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Tristano e Isotta. La fortuna di un mito europeo, a cura di Michael Dallapiazza, Trieste,
Edizioni Parnaso («Quademi di Hesperides. Serie Manuali», 1), 2003, pp. 363.
1 Il volume contiene diciotto contributi di studiosi italiani e stranieri sulla fortuna della
storia di Tristano e Isotta, dal Medioevo a oggi, nella letteratura, nella musica e nelle
arti figurative e visive. Fra i lavori si segnalano quello di Patrizia MAZZADI, Tradizione del
mito di Tristano e ricezione primaria nei romanzi di Béroul, Thomas, Eilhard e Gottfried (pp. 
13-26) e soprattutto quello molto ampio e ricco di bibliografia di Fabrizio CIGNI, Tristano
e Isotta nelle letterature francese e italiana (pp. 29-129).
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